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Aquesta nova edició del treball del professor Antonio Eiras, basat 
en la seva tesi doctoral de 1957 sobre el Partit Demòcrata espanyol, 
que inclou, a més d'una revisió de continguts, l'elaboració d'un nou 
pròleg i un epíleg sobre la incidència del Partit Demòcrata i dels 
seus membres en el Sexenni Democràtic, ens permet recuperar la 
història dels primers demòcrates espanyols i de la seva lluita per transformar l'elitista 
sistema liberal (on al 1858 només tenia el dret al vot l'1,02% de la població, o el 2’67% 
al 1865, mitjançant el sufragi censatari) en un sistema més participatiu. Per a l'autor els 
demòcrates són “los hombres que pretenden llevar a todas sus consecuencias el 
principio de la soberanía del pueblo”, objectiu que es concreta en “el sufragio universal 
y la apelación a la democracia directa”. Tanmateix, cal assenyalar que aquesta 
definició no podríem aplicar-la als demòcrates espanyols del segle XIX, ja que els seus 
propòsits no estaven tan lligats a la instauració del sufragi universal, com a la 
consecució del sufragi masculí. 
L'objecte d'estudi que ens ocupa apareix en el context de les revolucions 
europees de 1848, també conegudes com la “primavera dels pobles”, i ha de fer front a 
un mapa polític espanyol dominat per les diferents famílies i faccions liberals: els 
conservadors (o moderats), els progressistes i els unionistes. La irrupció dels 
demòcrates canviarà aquest panorama fins a l'extrem que, després de la Revolució de 
1868, apareixeran moviments polítics com el republicanisme, el federalisme o el 
socialisme, directament vinculats amb la tradició democràtica. Resulta interessant 
destacar que inicialment conceptes com “demòcrata” o “republicà” eren pràcticament 
sinònims. Aquesta equivalència es trencaria a partir de la instauració de la monarquia 
constitucional de Amadeu de Savoia, amb una part dels demòcrates que van ajudar a 
institucionalitzar el nou règim participant en l'elaboració dela Constitució de 1869. 
Aquest compromís va significar, a partir de llavors, el sorgiment de dues branques dins 
del moviment, la democràtico-monàrquica i la republicana, que s'organitzarà per 
proclamar la República, fita que finalment aconsegueix el 1873. Les discrepàncies entre 
les diferents tendències no suposaven una novetat dins del partit demòcrata, però des de 
la seva fundació s'havien anat sortejant les contradiccions internes de cara a mantenir la 
unitat per poder transformar el sistema polític espanyol. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Esta nueva edición del trabajo del profesor Antonio Eiras, basado en su tesis doctoral de 
1957 sobre el Partido Demócrata español, que incluye, además de una revisión de 
contenidos, la elaboración de un nuevo prólogo y un epílogo sobre la incidencia del 
Partido Demócrata y de sus miembros en el Sexenio Democrático, nos permite 
recuperar la historia de los primeros demócratas españoles y de su lucha por transformar 
el elitista sistema liberal (donde en 1858 sólo tenía el derecho al voto el 1,02% de la 
población, o el 2’67% en 1865, mediante el sufragio censitario) en un sistema más 
participativo. Para el autor los demócratas son “los hombres que pretenden llevar a 
todas sus consecuencias el principio de la soberanía del pueblo”, objetivo que se 
concreta en “el sufragio universal y la apelación a la democracia directa”. No obstante, 
cabe señalar que esta definición no podríamos aplicarla a los demócratas españoles del 
siglo XIX, ya que sus propósitos no estaban tan ligados a la instauración del sufragio 
universal, como a la consecución del sufragio masculino. 
El objeto de estudio que nos ocupa aparece en el contexto de las revoluciones 
europeas de 1848, también conocidas como la “primavera de los pueblos”, y debe hacer 
frente a un mapa político español dominado por las distintas familias y facciones 
liberales: los conservadores (o moderados), los progresistas y los unionistas. La 
irrupción de los demócratas cambiará este panorama hasta el extremo de que, tras la 
Revolución de 1868, aparecerán movimientos políticos como el republicanismo, el 
federalismo o el socialismo, directamente vinculados con la tradición democrática. 
Resulta interesante destacar que inicialmente conceptos como “demócrata” o 
“republicano” eran prácticamente sinónimos. Dicha equivalencia se rompería a partir de 
la instauración de la monarquía constitucional de Amadeo de Saboya, que parte de los 
demócratas ayudaron a institucionalizar participando en la elaboración dela 
Constitución de 1869. Dicho compromiso significó, a partir de entonces, el surgimiento 
de dos ramas dentro del movimiento, la democrático-monárquica y la republicana, que 
se organizará para proclamar la República, hito que finalmente logra en 1873. Las 
discrepancias entre las distintas tendencias no suponían una novedad dentro del partido 
demócrata, pero desde su fundación se habían ido sorteando las contradicciones internas 
en aras de mantener la unidad para poder transformar el sistema político español. 
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